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Aquest  Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
En la actual situación económica y en la situación de globalización de los mercados las 
pequeñas diferencias entre organizaciones empresariales hacen tener mucha más ventaja 
y más competitividad en el sector servicios que es el que trataremos en el proyecto. 
 
Este trabajo, es un ejemplo real de una implantación de un sistema de Gestión basado en 
los requisitos UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, que conlleva a la 
estandarización básica de procesos internos y externos en una organización. 
 
Para la implementación de un Sistema de calidad, hay que llegar a definir los procesos y a 
la vez cumplirlos en base al protocolo que se ha definido. 
 
Los Objetivos básicos, son directamente encarados en la satisfacción del cliente final y para 
un mayor control interno definiendo objetivos para llegar a una excelencia en todos los 





Paraules clau (màxim 10):
 
Manual Calidad Instrucciones Impresos Procedimientos 
Estrategia Competencia Procesos ISO 9001 
ISO 14001 Auditor   
 
